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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015015 - Kimia Dasar 
: 1A 
Dosen : FITRIANI, Dra., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 
21 Okt 2020 
28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 
28 Jan 2021 8 Feb 2021  
1 1304015449 RISNA PRAVITASARI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 
13 100 
2 1404015291 RASDIYANAH AHMAD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 
13 100 
3 1504015205 LARAS NAZYRAH RIZKI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 
13 100 
4 1504015330 RIVALDI RAHMAN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 
13 100 
5 1504015383 SITI LILIS NURMAE MUTASIH ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 
13 100 
6 1504015410 TEDI DWI FEBRIANA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 
13 100 
7 1704015290 NURUL ISTIMALA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 
13 100 
8 2004015001 YULIA TRIYANI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 
13 100 
9 2004015007 AGNES NABELA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 
13 100 
10 2004015013 TARISA RAHMADANI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 
13 100 
11 2004015019 FATHIYYAH KHALIDAH ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 
13 100 
12 2004015025 ARSYAD MUHAIMIN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 
13 100 
13 2004015031 SYIFA SALWA SANTOSO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 
13 100 
14 2004015037 AMANDA FAUZIAH ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 
13 100 
15 2004015043 KUTROTUN NADA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 
13 100 
16 2004015049 MUHAMMAD ANGGA WHISNU MURTI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 
13 100 
17 2004015055 SALSHABILLA AUDI FANNI PUTRI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 
13 100 
18 2004015061 ANGGIANI JUARSA PUTRI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 
13 100 
19 2004015067 SUCI LESTARI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 
13 100 
20 2004015073 MUHAMMAD ARIP GUNAWAN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 
13 100 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015015 - Kimia Dasar 
: 1A 
Dosen : FITRIANI, Dra., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 
21 Okt 2020 
28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 
28 Jan 2021 8 Feb 2021  
22 2004015085 CINTA NAJWA MAHARANI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
23 2004015091 ATHIFAH ULYA LUTHFITASARI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
24 2004015097 MHD HAFARI MAULUDIN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
25 2004015103 RAHMAT DWI SAPUTRA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
26 2004015109 RAHMAWATI DEWI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
27 2004015121 RISMA AULIA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
28 2004015127 ZAROXA RODEVA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
29 2004015133 NUR FITRIAH RAMADHANI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
30 2004015139 FABIO KANNAVARO GUNAWAN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
31 2004015145 NURFARHANI SARI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
32 2004015151 BERLIAN PUTRI ANUGRAH FAJAR ✓ X X X x X X X X X X X X X X  1 16 
33 2004015158 MUHAMMAD IRFAN DAFA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
34 2004015164 EKA ELVIRA MAR'ATUS SHOLECHAH ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
35 2004015170 ANISA FITRI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
36 2004015176 YUDISTIRA OKTORINO HANIF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
37 2004015182 FITRATUL AKIDAH ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
38 2004015188 SAUSAN PUTRI ASIH PRAMESWARI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
39 2004015194 KHOIRINAH ARYANI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
40 2004015200 POVITASARI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
41 2004015206 PRANA CITRA ABUBAKAR ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
42 2004015212 HAYKHAL ZIKI LAMADIDO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015015 - Kimia Dasar 
: 1A 
Dosen : FITRIANI, Dra., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 
21 Okt 2020 
28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 
28 Jan 2021 8 Feb 2021  
43 2004015218 CAHYA KOMALA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
44 2004015224 MUTIA ALDILLA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
45 2004015230 LUTFIYAH LARAS SUCI ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  12 92 
Jumlah hadir : 45.00 43 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
44 44   
 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015015 - Kimia Dasar 
: 1B 
Dosen : FITRIANI, Dra., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 
21 Okt 2020 
28 Okt 2020 6 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 30 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 
28 Jan 2021 8 Feb 2021  
1 1504015228 MEGA FITRIA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
2 1504015489 SRI SUGIHARDIATMI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
3 1604015155 NAUFAL ARIYANTO PRATAMA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
4 1604015353 MUHAMMAD ARIF ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  12 92 
5 1704015179 AMELIA ZAIDA GURI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
6 1704015180 ZAKIYATUNNUPUS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
7 2004015002 FAUZIAH YULIYANTI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
8 2004015008 ANNISA AULIA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
9 2004015014 TASYA NUR FADILAH ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
10 2004015020 MUTIARA APRILIA ANGGRAENI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
11 2004015026 DELLA IZALIA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
12 2004015032 FITRIA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
13 2004015038 DEWI WIDOWATI NURAENI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
14 2004015044 MAULIDA ISYANDRI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
15 2004015056 VYONA ADINDA TAHLIA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
16 2004015062 IIN SYARIFATUL INAYAH ✓ X X 
X X X X 
X X X X X X 
X X  
1 16 
17 2004015068 NUR OKTAVIANI PUTRI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
18 2004015074 ADITYA GILANG RAMADHAN ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  12 92 
19 2004015080 BAGAS ARYANTO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
20 2004015086 DEVITA LARASWATI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
21 2004015092 DAFFA NUR FADHLURROHMAN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
5





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015015 - Kimia Dasar 
: 1B 
Dosen : FITRIANI, Dra., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 
21 Okt 2020 
28 Okt 2020 6 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 30 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 
28 Jan 2021 8 Feb 2021  
22 2004015098 SEPTI WAHYU NINGSIH ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
23 2004015110 RIANA PUTRI QUR'AINI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
24 2004015116 RIZKIA RAHFIYANI ALI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
25 2004015122 ATIKA HUDRIYAH ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
26 2004015128 AIDA FARAH ANGELINA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
27 2004015134 PUTRI INDAH JULIANTI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
28 2004015146 SHINTA RIZQIA MAULIDA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
29 2004015152 ISMI AULIA AZIZ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
30 2004015159 DINDA SALMA APRILIA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
31 2004015165 AYU GINA AGUSTIANA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
32 2004015171 REKA ANINDIA MULYA NUR ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
33 2004015177 YULITA NURFAUJIAH ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
34 2004015183 FITRIZA OKTAVIANI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
35 2004015189 SELVY NURFADILAH ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
36 2004015195 FADIL MUHAMMAD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
37 2004015201 RAFI AUFA MUSYAFFA ✓ X X 





 1 16 
38 2004015207 RISKY DEA NOVITA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
39 2004015213 FITRI YUNIANTI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
40 2004015219 HANI INDRIANI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
41 2004015225 NABILLA RAISYA ACHMAD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13 100 
Jumlah hadir : 41.00 38 38 39 39 39 39  39 39 39 39 39 
39 39   
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.---- Rabu 09:41-11:20 














KET. KELAS DOSEN 
1 Rabu 
14 Okt 2020 






21 Okt 2020 
 Struktur Atom    
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25 Nov 2020 




16 Des 2020 




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.---- Rabu 09:41-11:20 














KET. KELAS DOSEN 
9 Rabu 
23 Des 2020 





6 Jan 2021 




13 Jan 2021 




20 Jan 2021 





27 Jan 2021 






28 Jan 2021 





3 Februari 2021 
 UAS    
 
16 






1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 






FITRIANI, Dra., M.Si. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.---- Rabu 08:00-09:40 
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Reaksi redoks 40 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.---- Rabu 08:00-09:40 














KET. KELAS DOSEN 
9 Rabu 
23 Des 2020 




30 Des 2020 




6 Jan 2021 




13 Jan 2021 




20 Jan 2021 





28 Jan 2021 




8 Feb 2021 
UAS   
 
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 


























( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1304015449 RISNA PRAVITASARI  65 80  62 80 B 68.30
 2 1404015291 RASDIYANAH AHMAD  45 80  60 80 C 61.50
 3 1504015205 LARAS NAZYRAH RIZKI  55 80  60 80 C 64.50
 4 1504015330 RIVALDI RAHMAN  73 83  78 82 B 77.90
 5 1504015383 SITI LILIS NURMAE MUTASIH  68 81  65 82 B 70.80
 6 1504015410 TEDI DWI FEBRIANA  70 82  68 82 B 72.80
 7 1704015290 NURUL ISTIMALA  53 81  80 80 B 72.10
 8 2004015001 YULIA TRIYANI  75 82  88 82 A 82.30
 9 2004015007 AGNES NABELA  60 81  85 81 B 76.30
 10 2004015013 TARISA RAHMADANI  58 80  85 80 B 75.40
 11 2004015019 FATHIYYAH KHALIDAH  78 82  84 82 A 81.60
 12 2004015025 ARSYAD MUHAIMIN  63 81  75 82 B 73.30
 13 2004015031 SYIFA SALWA SANTOSO  60 81  84 81 B 75.90
 14 2004015037 AMANDA FAUZIAH  60 81  85 81 B 76.30
 15 2004015043 KUTROTUN NADA  48 80  75 80 B 68.40
 16 2004015049 MUHAMMAD ANGGA WHISNU MURTI  59 80  80 80 B 73.70
 17 2004015055 SALSHABILLA AUDI FANNI PUTRI  48 80  65 80 C 64.40
 18 2004015061 ANGGIANI JUARSA PUTRI  60 81  80 81 B 74.30
 19 2004015067 SUCI LESTARI  43 80  68 80 C 64.10
 20 2004015073 MUHAMMAD ARIP GUNAWAN  55 81  75 81 B 70.80
 21 2004015079 DIAN OKTAVIANI  40 80  63 80 C 61.20
 22 2004015085 CINTA NAJWA MAHARANI  58 80  55 80 C 63.40
 23 2004015091 ATHIFAH ULYA LUTHFITASARI  58 81  88 82 B 77.00
 24 2004015097 MHD HAFARI MAULUDIN  60 82  79 82 B 74.20
 25 2004015103 RAHMAT DWI SAPUTRA  48 80  78 80 B 69.60
 26 2004015109 RAHMAWATI DEWI  60 81  83 82 B 75.60






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 2004015127 ZAROXA RODEVA  70 82  86 82 A 80.00
 29 2004015133 NUR FITRIAH RAMADHANI  60 81  78 82 B 73.60
 30 2004015139 FABIO KANNAVARO GUNAWAN  40 80  60 80 C 60.00
 31 2004015145 NURFARHANI SARI  60 82  67 81 B 69.30
 32 2004015151 BERLIAN PUTRI ANUGRAH FAJAR  0 0  0 0 E 0.00
 33 2004015158 MUHAMMAD IRFAN DAFA  55 81  68 81 B 68.00
 34 2004015164 EKA ELVIRA MAR'ATUS SHOLECHAH  53 80  70 80 C 67.90
 35 2004015170 ANISA FITRI  55 81  83 81 B 74.00
 36 2004015176 YUDISTIRA OKTORINO HANIF  60 82  80 81 B 74.50
 37 2004015182 FITRATUL AKIDAH  60 81  60 80 C 66.20
 38 2004015188 SAUSAN PUTRI ASIH PRAMESWARI  60 81  90 80 B 78.20
 39 2004015194 KHOIRINAH ARYANI  63 81  68 82 B 70.50
 40 2004015200 POVITASARI  75 70  0 78 E 44.30
 41 2004015206 PRANA CITRA ABUBAKAR  48 81  68 80 C 65.80
 42 2004015212 HAYKHAL ZIKI LAMADIDO  63 82  85 81 B 77.40
 43 2004015218 CAHYA KOMALA  60 81  60 81 C 66.30
 44 2004015224 MUTIA ALDILLA  48 80  60 80 C 62.40
























( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015228 MEGA FITRIA  63 80  68 80 B 70.10
 2 1504015489 SRI SUGIHARDIATMI  55 81  85 80 B 74.70
 3 1604015155 NAUFAL ARIYANTO PRATAMA  58 81  66 80 B 68.00
 4 1604015353 MUHAMMAD ARIF  55 80  60 81 C 64.60
 5 1704015179 AMELIA ZAIDA GURI  75 82  78 82 B 78.30
 6 1704015180 ZAKIYATUNNUPUS  68 82  83 82 B 78.20
 7 2004015002 FAUZIAH YULIYANTI  70 81  83 82 B 78.60
 8 2004015008 ANNISA AULIA  58 80  85 81 B 75.50
 9 2004015014 TASYA NUR FADILAH  78 82  93 82 A 85.20
 10 2004015020 MUTIARA APRILIA ANGGRAENI  70 81  88 82 A 80.60
 11 2004015026 DELLA IZALIA  65 81  75 81 B 73.80
 12 2004015032 FITRIA  0 0  0 0 E 0.00
 13 2004015038 DEWI WIDOWATI NURAENI  63 81  73 81 B 72.40
 14 2004015044 MAULIDA ISYANDRI  63 81  73 81 B 72.40
 15 2004015056 VYONA ADINDA TAHLIA  65 81  73 81 B 73.00
 16 2004015062 IIN SYARIFATUL INAYAH  0 0  0 0 E 0.00
 17 2004015068 NUR OKTAVIANI PUTRI  59 80  85 80 B 75.70
 18 2004015074 ADITYA GILANG RAMADHAN  63 81  76 81 B 73.60
 19 2004015080 BAGAS ARYANTO  60 81  83 82 B 75.60
 20 2004015086 DEVITA LARASWATI  55 81  75 81 B 70.80
 21 2004015092 DAFFA NUR FADHLURROHMAN  60 81  78 81 B 73.50
 22 2004015098 SEPTI WAHYU NINGSIH  58 81  72 81 B 70.50
 23 2004015110 RIANA PUTRI QUR'AINI  60 81  80 81 B 74.30
 24 2004015116 RIZKIA RAHFIYANI ALI  60 82  88 82 B 77.80
 25 2004015122 ATIKA HUDRIYAH  58 80  83 80 B 74.60
 26 2004015128 AIDA FARAH ANGELINA  70 82  86 82 A 80.00






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 2004015146 SHINTA RIZQIA MAULIDA  68 82  74 81 B 74.50
 29 2004015152 ISMI AULIA AZIZ  60 80  79 81 B 73.70
 30 2004015159 DINDA SALMA APRILIA  70 80  79 82 B 76.80
 31 2004015165 AYU GINA AGUSTIANA  58 81  79 80 B 73.20
 32 2004015171 REKA ANINDIA MULYA NUR  63 82  80 80 B 75.30
 33 2004015177 YULITA NURFAUJIAH  70 82  88 81 A 80.70
 34 2004015183 FITRIZA OKTAVIANI  60 81  55 80 C 64.20
 35 2004015189 SELVY NURFADILAH  55 80  85 80 B 74.50
 36 2004015195 FADIL MUHAMMAD  70 82  78 81 B 76.70
 37 2004015201 RAFI AUFA MUSYAFFA  0 0  0 0 E 0.00
 38 2004015207 RISKY DEA NOVITA  63 82  77 80 B 74.10
 39 2004015213 FITRI YUNIANTI  43 80  68 80 C 64.10
 40 2004015219 HANI INDRIANI  80 81  93 82 A 85.60
 41 2004015225 NABILLA RAISYA ACHMAD  63 80  82 81 B 75.80
FITRIANI, Dra., M.Si.
Ttd
